





3.1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan studi 
kasus karena peneliti mengetahui secara langsung proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh objek yang telah diteliti serta dapat menghasilkan data 




3.2.  Kehadiran Peneliti 
 Pada penelitian ini, peneliti turun langsung ke tempat penelitian, yaitu 
MTs Muhammadiyah 1 Malang serta menjadi partisipan secara penuh dalam 
penelitian. Kegiatan peneliti dalam penelitian akan melakukan observasi dan 
wawancara kepada guru pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 
Islam kelas 8 di MTs Muhammadiyah 1 Malang serta mencatat, 
memperhatikan dan mendokumentasikan secara langsung proses dan 
kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa di MTs Muhammadiyah 1 
Malang.  
3.3. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian berlokasi di MTs Muhammadiyah 1 Malang yang 
bertempat di Jl. Baiduri Sepah No.27, Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, 
Kota Malang, Jawa Timur, No.Telp: 65151. Penelitian dilakukan di MTs 
Muhammadiyah 1 Malang karena sekolah tersebut pada pembelajaran 
akidah akhlak sudah menggunakan media pembelajaran multimedia dan 
sudah dapat dipastikan bahwa sekolah tersebut sesuai dengan permasalahan 
penelitian yang akan peneliti lakukan. 
3.4. Sumber Data 
 Sumber data merupakan tempat untuk memperoleh data yaitu di MTs 
Muhammadiyah 1 Malang melalui guru pengampu mata pelajaran sejarah 
kebudayaan islam, siswa serta kepala sekolah MTs Muhammadiyah 1 
Malang.  
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1. Observasi  
  Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 
peneliti, berupa mencatat dan mengamati segala proses kejadian yang 
diteliti sesuai yang telah disaksikan selama penelitian.
33
 Observasi 
yang dilakukan peneliti adalah mengamati kegiatan yang dilakukan 
oleh guru dan siswa dalam pembelajaran akidah akhlak menggunakan 
bantuan media pembelajaran multimedia di MTs Muhammadiyah 1 
Malang. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang dilakukan adalah 
observasi tidak terstruktur, maksudnya yaitu suatu kegiatan 
pengamatan yang dilakukan tanpa adanya pedoman observasi dan 
dalam mengembangkan pengamatannya menyesuaikan perkembangan 
yang terjadi di lapangan.
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 Tujuan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah: (1) 
Meneliti proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, (2) Meneliti 
peran multimedia dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam.  
3.5.2. Wawancara 
 Dalam pengumpulan data, teknik yang dilakukan peneliti salah 
satunya menggunakan wawancara, yaitu pengumpulan data melalui 
proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, 
maksudnya pertanyaan hanya diperoleh dari phak yang mewawancarai 
(peneliti) dan jawaban hanya didapatkan melalui pihak informan.
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Dalam penelitian ini, pihak yang peneliti wawancarai sebagai 
informan yaitu guru pengajar atau pengempu mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) dan siswa-siswa kelas 8A di MTs 
Muhammadiyah 1 Malang. 
 Dalam penelitian kali ini, teknik wawancara yang akan peneliti 
lakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi 
terstruktur adalah suatu proses wawancara yang bertujuan menemukan 
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suatu permasalahan yang lebih terbuka dan fleksibel. Sehingga dalam 
wawancara ini informan diminta jawaban atau pendapat serta ide-
idenya mengenai suatu kejadian atau permasalahan yang peneliti teliti 
di lapangan. Pada saat proses wawancara berlangsung, peneliti harus 
atau perlu mendengarkan dengan benar dan mencatat hasil dari segala 





 Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan 
penelitian adalah melalui foto atau gambar dan video selama proses 
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa pada 
proses pembelajaran akidah akhlak menggunakan media pembelajaran 
multimedia yang dilakukan didalam kelas.  
3.6. Analisis Data 
Pelaksanaan analisis data dilakukan pada saat pengumpulan dan setelah 
semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Dalam analisis data, peneliti 
mendeskripsikan tentang pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Berbasis 
Multimedia di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Malang.  
3.7. Pengecekan Keabsahan Data 
Keabsahan data merupakan reduksi data dari proses berfikir oleh peneliti. 
Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menggali sumber data 
yang dilakukan disertai dengan ketekunan dan konsentrasi yang mendalam. 
Langkah-langkah mereduksi data dalam penelitian kualtitatif dilakukan 
dengan menajamkan analisis penelitian, mengelompokkan setiap 
permasalahan kedalam uraian singkat, memfokuskan pada permasalahan yang 
diteliti, membuang data yang tidak diperlukan, mengorganisasikan data, 
kemudian ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data yang direduksi 
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